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Plantilla 300 personas, 200 a tiempo 
completo 
Digitalización de colecciones: Centro de 
Producción Digital
Acuerdos nacionales con editores 
comerciales. Derechos de autor
Gran inversión en colecciones especiales
Aunar todas las bibliotecas en un solo 





Estudios Clásicos, Arqueología, 
Religión, Historia del Arte, Estudios 
Culturales, Teatro, Cine, Televisión, 
Filosofía, Estética, Música, etc. dentro 
de la Biblioteca de la Facultad de 
Humanidades
Matemáticas, Biología, Ciencias Médicas, Química, Física, etc. 
dentro de la Biblioteca de Ciencias.
Manuscritos, Libros raros y antiguos, Mapas, Atlas, Fotografías, 
etc. englobadas dentro de la Biblioteca de Colecciones 
Especiales.
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Repositorio de materiales docentes
Repositorio UvA DARE 
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http://martien128.wordpress.com/
http://vakreferent.wordpress.com/
http://bibliotheekreligiestudies.wordpres
s.com/
HuMOZ
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http://flashmedia.uva.nl/avc/ic/uvalink/1/
Marketing bibliotecario
UvA-Link
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¡¡¡¡¡ gracias!!!!!!
